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Leimböck 
Lebenslauf 
1936 	 Am 26.10.1936 in Augsburg geboren. 
Schulische und berufliche Ausbildung 
Besuch der Volksschule (8 Jahre). 
Maurerlehre (3 Jahre). 
1953 Maurergesellenprüfung. 
Studium an der Bau-Ingenieurschule (4 Jahre). 
1958 Ingenieurexamen (Ing. grad.). 
Besuch des Abendgymnasiums an der Wirtschaftsoberrealschule in München. 
1961 Abitur. 
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität München. 
1967 Diplom-Examen (Diplom-Kaufmann). 
1969 Stipendi.um an der London School ofEconomics. 
1970 Promotion an der Universität München (Dr. oec. pub1.). 
Berufliche Tätigkeiten 
als Bau-Ingenieur (Bauleiter), 2'h Jahre: 
- Fabrikations-Shedhalle (Osram GmbH), 
- 156 Wohnungeinheiten in München, 
- Vennessung Filrstenried I (München). 
als Bau-Kaufinann (l'h Jahre) bei der Siemens-Bau-Union: 
- Siemens-Verwaltungshaus, 
- Staustufe bei Stein (Schweiz)/Säckingen. 
als Diplom-Kaufinann: 
1967 - ab Sept. 1967 bei der Siemens-Bau-Union, München: 
- - Assistent von Vorstandsmitglied Prof. H. Prange (3 Jahre), 
1970 - - Eintritt in die Kalkulationsabteilung, 
1972 - - Eintritt in die Revisionsabteilung. 
1972 - Sept. 1972 Eintritt in die Dyckerhotf & Widmann AG München: 
- - Betriebswirtschaftlicher Berater Organisation und Datenverarbeitung, 

- - Mitglied des Wirtschaftsausschusses, 

- - Sonderaufgaben in Ausschüssen des Bau-Hauptverbandes, 

1975 	 - - ab Sept. ]975 Übernahme der Revision von Auslandsbaustellen und ausländi­
- - sehen Töchtern. 
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Leimböck 
Hochschultätigkeiten 

1978 

ab 1.1.1978 Professor (C4) an der Universität Dortmund, Fakultät Bauwesen, Fach­
gebiet Bauwirtschaft. 
1979 - 2001 Mitglied des Fakultätsrates. 
1982 1994 Mitglied des Haushaltsausschusses der Fakultät Bauwesen, 
1990 - 1996 u. Dez. 1998 - Febr. 2002 
Vorsitzender dieses Ausschusses. 
Mitglied im Konvent (ca. 10 Jahre). 
1991 - 2001 Mitglied des Senats (davon 2 J. stellvertretendes Mitglied). 
2002 Emeritierung am 28.2.2002. 
Verbandstätigkeiten 
Mitglied des Betriebswirtschaftlichen Ausschusses des Hauptverbandes der Deut­
schen Bauindustrie. 
Mitglied des Arbeitskreises Baubetriebswirtschaft der Schmalenbachgesellschaft. 
Derzeitige Tätigkeit 
Geschäftsfilhrer der Weiterbildung Wissenschaft bei der Wuppertal gGmbH. 
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Leimböck 
Buchveröffentlichungen 
Maßgebliche Mitarbeit an der Kosten- und LeistlU1gsrechnung (KLR) Bau. 
Leimböck, Egon; Schönnenbeck, Hermann 
KLR Bau und Baubilanz. Grundlagen, Zusammenhänge, Auswertungen. Mit einem durchgängigen 
Beispiel 
Wiesbaden, Berlin: Bauverlag 1992 X, 139 S. 
(=Schriftenreihe des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. Bd. 23) 
Leimböck, Egon; Heiniein, Klaus 

Recht und Wirtschaft bei der Planung und Durchf'ührung von Bauvorhaben. Bd. 1: Von der 

Grundstückssuche bis zur Baugenehmigung. 

Wiesbaden, Berlin: Bauverlag 1994. XIV, 286 S. 

Prange, Herbert; Leimböck, Egon; Klaus, UlfRlidiger 

Baukalkulation unter Berücksichtigung der KLR Bau und der VOB. 9., überarb. u. erw. Aufl. 

Wiesbaden, Berlin: Bauverlag 1995. XII, 189 S. 

(=Schriftenreihe des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. Bd.2) 

8. Auf!. 1991 
Leimböck, Egon; Heiniein, Klaus 

Recht und Wirtschaft bei der Planung und Durchmhrung von Bauvorhaben. ßd. 2: Von der 

Ausführungsplanung bis zur Objektbetreuung und Dokumentation. 

Wiesbaden, Berlin: Bauverlag 1996. XII, 307 S. 

Leimböck, Egon 

Bilanzen und Besteuerung von Bauunternehmen. 

Wiesbaden, Berlin: Bauverlag 1997. XVI, 312 S. 

(=Schriftenreihe des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. Bd. 24) 

Leimböck, Egon 

ßauwirtschaft. 

Stuttgart, Leipzig: Teubner 2000. 502 S. 

(=Schriften des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. Bd. 25) 

Leimböck, Egon; Klaus, Vif Rüdiger; Hölkermann, Oliver 

Baukalkulation und Projektcontrolling unter Berücksichtigung der KLR Bau und der VOB. 

10., vollst. überarb. u. erw. Aufl. 

Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg 2002. XIII, 173 S. 

Festschrift 
Bauwirtschaft. Festschrift Professor Dr. oee. pub I. Bauing. Egon Leimböek zu seinem sechzigsten 

Geburtstag. Hrsg. Matthias Jacob, Werner Leifert. 

DOr1mlU1d 1996. IV, 457 S. 
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Leimböck 
Dissertationen am Lehrstuhl für Bauwirtschaft 
Schulte, Hans 
Aufbau und Instrumente eines strategischen Managementes der Bauträger-Unterncbmung (1983). 
t. Gutachter: Univ.-Prof. Dr. oec. pub!. E. Leimböck 
2. Gutachter: Univ.-Prof. Dr.-lng. H. Bauer 
van Gisteren, Roland 
Informationsgrundlagen und Instrumente der Bonitätsanalyse von Hochbauunternehmungen unter 
Einbeziehung einer branchenumweltspezifischen Früherkennungskonzeption (8. Juli (985). 
I. Gutachter: Univ.-Prof. Dr. oec. pub!. E. Leimbäck 
2. Gutachter: Univ.-Prof. DrAng. H. Bauer 
Leifert, Wemer 
Die Kostenplanung als integrativer Bestandteil des Planungsprozesses von Bauvorhaben (1990). 
1. Gutachter: Univ.-Prof. Dr. oec. pub!. E. Leimböck 
2. Gutachter: Univ.-Prof. DrAng. H. Bauer 
Kaumanns, Georg 
Die Erfassung von Baustellen des Auslandbaus der deutschen Bauindustrie als ertrag- und 
vermögenssteuerliches Problem des internationalen deutschen Steuerrechts (4. Juni 1991). 
1. Gutachter: Univ.-Prof. Dr. oec. pub!. E. Leimböck 
2. Gutachter: Univ.-Prof. Dr.-lng. H. Bauer 
Walter, Ralf 
Die Entwicklung der baubetrieblichen Kosten- und Leistnngsrechnung von der Aufschreibungsfunktion 
im Mittelalter zum modernen Controlling-Instrument (16. Juli 1992). 
1. Gutachter: Univ.-Prof. Dr. oee. publ. E. Leimböck 
2. Gutachter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. H. Bauer 
Piepmeier, Klaus 

Projektmanagement in der Bauindustrie (21. Februar 1994). 

1. Gutachter: Univ.-Prof. Dr. oec. pub!. E. Leimoock 
2. Gutachter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. Petzschmann 
Walter, Roy 

Wirtschaftlichkeit bei der Reinigung von kontaminierten Böden (22. Juli 1994). 

1. Gutachter: Univ.-Prof. Dr. oee. pub!. E. Leimböck 
2. Gutachter: Univ.-Prof. DrAng. H. Bauer 
Jaeob, Matthias 

Strategische Unternebmensplanung von Bauunternehmen (24. März 1995). 

1. Gutachter: Univ.-Prof. Dr. oec. pub!. E. Leimoock 
2. Gutachter: Univ.-Prof. Dr. M. K. Welge 
Labbert, Heimich 

Die Reduzierung der Personalzusatzkosten der deutschen Bauwirtschaft (10. Juni 1998). 

I. Gutachter: Univ.-Prof. Dr. oec. pub!. E. Leimoock 
2. Gutachter: Univ.-Prof. DrAng. U. Blecken 
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Leimböck 
Hölkermann, Oliver 
Modell eines prozessorientierten Informationssystems zur Steuerung von Bauunternehmen (14. Februar 
2002). 
1. Gutachter: Univ.-Prof. Dr. oec. pub!. E. Leimböck 
2. Gutachter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. C. J. Diederichs 
Weißensee Verlag, Berlin 2002 
[ding, Andreas 
Wirtschaftlichkeits- und Nutzenuntersucbungen als integrativer Bestandteil von 
Bauprojektentwicklungen (in Bearbeitung). 
I. Gutachter: Univ.-Prof. Dr. oec. pub!. E. Leimböck 
2. Gutachter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. C. J. Diederichs 
